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1 L’épave de Cacalu découverte, dans les années 1960, non loin de l’abri de Cacalu, sous la
tour de Capu di Muru dans le golfe d’Ajaccio, a fait l’objet d'une fouille programmée du
10 juillet au 31 décembre 2000.
2 Cette opération fait  suite à un sondage effectué en 1999 qui a permis d’identifier la
cargaison  principale  du  navire :  des  amphores de  type  Dressel 1B.  Les  marques
découvertes,  aussi  bien  sur  les  lèvres  que  sur  les  épaules,  ont  livré  des  timbres
inconnus.  La  présence,  dans  la  zone  du  sondage,  de  lampes  à  huile,  d’éléments
d’accastillage, de fragments de membrures et de virures laissait à penser que la zone
non étudiée pouvait être porteuse d’éléments scientifiques importants.
3 L’objectif principal de la fouille 2000 était l’étude approfondie d’une partie de la zone
délimitée lors du sondage avec la poursuite du recensement et l'analyse des différents
fragments d’amphores avec le concours de Laurence Benquet, doctorante à l’Université
de Toulouse. Les marques recensées donnent l’origine de la cargaison, à savoir l’Étrurie
toute proche.
4 Ces timbres (fig. 1) permettent d’identifier deux zones de production : Albinia, près de
la ville d’Orbetello sur la rive gauche de l’embouchure du fleuve Albegna pour NON et
ME ; et La Feniglia au sud d’Albinia, à quelques kilomètres de Cosa pour APELE[.]. Les
bouchons de pouzzolane possèdent tous le même motif signifiant peut être la présence
d’un seul mercator qui aurait chargé ce vin étrusque de la région d’Albinia.
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Fig. 1 – Planches de timbres
Dessin : L. Benquet.
5 Des fragments de lampes ont été mis au jour. L’exemplaire pratiquement entier et le
couvercle  découverts  appartiennent  au  type  de  lampe  à  décor  de  globules  ou
Warzenlampen. Il s’agit de lampe Dressel-Lamboglia de type 2 d’époque républicaine
(fig. 2).
 
Fig. 2 – Lampe à huile
Cliché : H. Alfonsi.
6 Malgré  le  pillage  que  le  site  a  subi  depuis  des  années,  les  quelques  fragments  de
céramique fine découverts dans les zones étudiées et la lampe à huile mise au jour dans
la partie basse incitent à penser que cette zone plus profonde est porteuse d’éléments
scientifiques  importants.  L’éparpillement  du  mobilier  en  surface  n’a  pas  permis
d’analyser la totalité du site mais toute la partie basse reste à étudier. La poursuite de
cette étude en 2001 devrait contribuer à une meilleure connaissance du trafic maritime
antique dans cette région, particulièrement dans la zone du golfe d’Ajaccio riche en
indices  sous-marins,  qu’il  faut  peut-être  mettre  en  relation  avec  l’antique  ville  de
Pauka, citée par Ptolémée, située côté est du golfe et non encore localisée à ce jour.
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